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В. П. Андрієнко
Згадуючи Вчителя
²ì’ÿ âèäàòíîãî â³ò÷èçíÿíîãî ñê³ôîëîãà, ïðîôåñîðà Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Áî-
ðèñà Àíäð³éîâè÷à Øðàìêà øèðîêî â³äîìå ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ äàëåêî çà ¿¿ ìåæàìè. 
Ïðî öüîãî çíàíîãî äîñë³äíèêà íàïèñàíî ÷èìàëî äîáðîãî éîãî êîëåãàìè ³ ó÷íÿìè. 
Çâè÷àéíî, â ñïîãàäàõ ìîæå áóòè áàãàòî ñï³ëüíîãî, àëå êîæåí, õòî çóñòð³÷àâñÿ, à òèì 
á³ëüøå ïðàöþâàâ ðàçîì ç íèì, ìîæå ïðèãàäàòè ùîñü ñâîº, îñîáèñòå.
Ìåí³ ïîùàñòèëî ñï³âïðàöþâàòè ç Áîðèñîì Àíäð³éîâè÷åì â Õàðê³âñüêîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ïðîòÿãîì 15 ðîê³â. Ñïî÷àòêó ÿê ñòóäåíò ñëóõàâ éîãî ö³êàâ³ ëåêö³¿ ç àðõåîëîã³¿, 
³ñòîð³¿¿ ïåðâ³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà, åòíîãðàô³¿, à íà ñòàðøèõ êóðñàõ — ñïåöêóðñ «Ðàíí³é 
çàë³çíèé â³ê». Ùå ç ïåðøèõ ðîê³â íàâ÷àííÿ ÿ ïðèéìàâ ó÷àñòü â ðîáîò³ ñê³ôî-ñëîâ’ÿíñüêî¿ 
àðõåîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿, ÿêîþ êåðóâàâ Á. À. Øðàìêî; ïîò³ì ÿê ëàáîðàíò, à ï³çí³øå 
ÿê çàâ³äóâà÷ Àðõåîëîã³÷íîãî ìóçåþ êàôåäðè äîïîìàãàâ â îðãàí³çàö³¿ åêñïåäèö³é ³ ïðî-
âåäåíí³ àðõåîëîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ñòóäåíò³â. Ç ÷àñîì, êîëè íàáóâ äîñâ³äó, Áîðèñ Àíäð³-
éîâè÷, äî ðå÷³, äóæå âèìîãëèâèé àðõåîëîã-ïîëüîâèê, ïî÷àâ äîâ³ðÿòè ìåí³ âåäåííÿ 
ðîçêîï³â (Ëþáîòèíñüêå ãîðîäèùå, Çàõ³äíå ³ Ñõ³äíå Á³ëüñüê³ ãîðîäèùà, êóðãàíè Ñêî-
ðîáîðó 1965 ð.). Â³í æå çàïðîïîíóâàâ ìåí³ äóæå ö³êàâó ³ íà òîé ÷àñ äîñèòü ñâîºð³äíó 
òåìó êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿ («Çåìëåðîáñüê³ êóëüòè ïëåìåí Ë³ñîñòåïîâî¿ Ñê³ô³¿») 
³, çâè÷àéíî, áóâ ìî¿ì íàóêîâèì (³ çíîâó æ òàêè âèìîãëèâèì) êåð³âíèêîì, çà ùî ÿ éîìó 
äóæå âäÿ÷íèé. Ï³çí³øå, êîëè ÿ ñòàâ ïðàöþâàòè â Äîíåöüêîìó äåðæàâíîìó (íèí³ íà-
ö³îíàëüíîìó) óí³âåðñèòåò³, ìè ïðîäîâæóâàëè ï³äòðèìóâàòè çâ’ÿçîê. ×àñîì çóñòð³÷à-
ëèñÿ íà êîíôåðåíö³ÿõ, ïåðåäóñ³ì â Õàðêîâ³, îáì³íþâàëèñü ³íôîðìàö³ºþ ïðî íîâ³ 
çíàõ³äêè íà Á³ëüñüêîìó ãîðîäèù³ ÷è â Ïîæàðí³é Áàëö³, ä³ëèëèñÿ ñâî¿ìè ïîãëÿäàìè íà 
òîé ÷è ³íøèé àñïåêò ñê³ôñüêî¿ ïðîáëåìè. Íåçâàæàþ÷è íà ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ, Áîðèñ 
Àíäð³éîâè÷ ïðàöþâàâ äî îñòàííüîãî ³ ç åíòóç³àçìîì ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâî¿ íîâ³ òåîðå-
òè÷í³ çäîáóòêè.
Õî÷à ïðîéøëî âæå áàãàòî äåñÿòèë³òü, àëå â ïàì’ÿò³ çàêàðáóâàëîñü ÷èìàëî ìîìåí-
ò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîáîòîþ Ñê³ôî-ñëîâ’ÿíñüêî¿ àðõåîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿ ï³ä êåð³âíèö-
òâîì ïðîô. Á. À. Øðàìêî. Òðåáà â³äçíà÷èòè, ùî ïîëüîâ³ ðîáîòè êàôåäðè ï³ä éîãî 
êåð³âíèöòâîì áóëè äóæå íàñè÷åíèìè. Öå áóëè ³ ðîçâ³äêè, ³ ðîçêîïêè ïîñåëåíü ³ êóð-
ãàí³â åïîõè áðîíçè òà ðàííüîãî çàë³çíîãî â³êó. Áîðèñà Àíäð³éîâè÷à ö³êàâèëè íå ò³ëü-
êè ïðîáëåìè ãîñïîäàðñòâà ïëåìåí Ë³ñîñòåïó ñê³ôñüêî¿ äîáè, â äîñë³äæåíí³ ÿêèõ â³í 
áóâ, ìîæíà ñêàçàòè, ïîçà êîíêóðåíö³ºþ, àëå é ³íø³ àêòóàëüí³ ïèòàííÿ àðõåîëîã³¿ 
ðàííüîãî çàë³çíîãî â³êó. Ñåðåä íèõ — ïîõîäæåííÿ ë³ñîñòåïîâèõ ïëåìåí ñê³ôñüêîãî 
÷àñó, ¿õ ìàòåð³àëüíà ³ äóõîâíà êóëüòóðà (îñîáëèâî â³ðóâàííÿ), ïîáóò, â³éñüêîâà ñïðà-
âà, ð³âåíü ³ îñîáëèâîñò³ ôîðòèô³êàö³¿ òà ³í. Äëÿ öüîãî òðåáà áóëî ìàòè íå ò³ëüêè, òàê 
áè ìîâèòè, êíèæêîâå óÿâëåííÿ, à ³ ñâîº îñîáèñòå âðàæåííÿ ÿê ïðî ð³çíîìàí³òí³ êà-
òåãîð³¿ ðå÷åé, òàê ³ ïðî ïàì’ÿòêè â ö³ëîìó. Òîìó, áóâàþ÷è ó â³äðÿäæåííÿõ, Áîðèñ 
Àíäð³éîâè÷ ðåãóëÿðíî ïðàöþâàâ ó ôîíäàõ ð³çíèõ àðõåîëîã³÷íèõ ç³áðàíü, ìàâ ïðî íèõ 
ñâîþ äóìêó ³ ì³ã ðîçïîâ³ñòè áàãàòî íîâîãî ïðî âæå â³äîì³ çà ïóáë³êàö³ÿìè ðå÷³.
ßê àðõåîëîã-ïîëüîâèê Á. À. Øðàìêî øèðîêî â³äîìèé ñâî¿ìè ðîçêîïêàìè áàãàòüîõ 
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Ëþáîòèíñüêîãî, Êàðàâàí ³ ³íøèõ, ñåëèù, êóðãàí³â. Íàáàãàòî ìåíøå â³äîìî ïðî éîãî 
àðõåîëîã³÷í³ ðîçâ³äêè, õî÷ îñòàíí³ çàéìàëè çíà÷íå ì³ñöå â ïîëüîâ³é ä³ÿëüíîñò³ 
Á. À. Øðàìêî ³ çàñëóãîâóþòü ñïåö³àëüíîãî äîñë³äæåííÿ. Òóò ÿ êîðîòêî çãàäàþ ëèøå 
ïðî äåÿê³ ç íèõ, â ÿêèõ ÿ ïðèéìàâ îñîáèñòó ó÷àñòü. Â ïåðøó ÷åðãó ïðèãàäóþòüñÿ 
íàéá³ëüø çíà÷í³ ³ ö³êàâ³. Öå, ïåðåäóñ³ì, ïî¿çäêà íà óí³âåðñèòåòñüê³é «íàï³âæèâ³é» 
ïîëóòîðö³ (ÿêó ÷ëåíè åêñïåäèö³¿ ÷àñòåíüêî «âîçèëè» íà ñîá³) ïî äåÿêèì ðàéîíàì 
Êóðñüêî¿, Á³ëãîðîäñüêî¿ ³ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñòåé (1958 ð.). Áîðèñà Àíäð³éîâè÷à ö³êà-
âèëè ïàì’ÿòêè ð³çíîãî ÷àñó — â³ä íåîë³òó äî ðàííüîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Äëÿ ìîëîäèõ 
ó÷àñíèê³â ðîçâ³äêè öå áóëà âåëèêà øêîëà. Äîñèòü ïàì’ÿòíèì áóëî îáñòåæåííÿ íèç-
êè ãîðîäèù ñê³ôñüêîãî ÷àñó íà Ïðàâîáåðåææ³, ïåðåäóñ³ì, íà òåðèòîð³³ Êè¿âñüêî¿, 
×åðêàñüêî¿ òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñòåé. Ñåðåä ïàì’ÿòîê áóëè òàê³ â³äîì³ ãîðîäèùà ÿê 
Ïàñòèðñüêå, Ìàê³¿âñüêå, Áóäà-Ìàê³¿âñüêå, Íåìèð³âñüêå, à òàêîæ ð³çíîìàí³òí³ ìàé-
äàíè.
Íà òîé ÷àñ (1966 ð.) ìè, ó÷àñíèêè ðîçâ³äêè, âæå áóëè äîáðå çíàéîì³ ç âåëè÷íèìè 
ïàì’ÿòêàìè Á³ëüñüêà, àëå Íåìèð³âñüêå ãîðîäèùå íàñ âðàçèëî. ² çàðàç ïåðåä î÷èìà 
ïîñòàþòü ìîãóòí³é âàë, ãëèáîêèé ð³â, âèõîäè ãðàí³òó íåäàëåêî â³ä âõîäó íà òåðèòîð³þ 
ãîðîäèùà ³ íàâ³òü ð³÷å÷êà ç³ ñâîºð³äíîþ íàçâîþ — Ì³ðêà, ùî ðîçð³çàëà ñòàðîäàâíº 
ïîñåëåííÿ íà äâ³ íåð³âíèõ ÷àñòèíè. Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ ç ê³ëüêîìà ÷ëåíàìè åêñïåäèö³¿ 
(Â. Ê. Ì³õåºâ, Î. Â. Ñóõîáîêîâ) ï³øëè íà âåðøèíó ãîðîäèùà (íà ò. çâ. Çàì÷èñüêî), ùîá 
îãëÿíóòè éîãî, ç³áðàòè ï³äéîìíèé ìàòåð³àë, à íàì ç Â. Ç. Ôðàäê³íèì äîðó÷èâ êîïàòè 
øóðô íåäàëåêî â³ä âõîäó íà ãîðîäèùå. ßêå æ áóëî íàøå çäèâóâàííÿ ³ çàõîïëåííÿ, 
êîëè ìè çíàéøëè çàëèøêè ñòàðîäàâíüîãî ïîõîâàííÿ.
Â çâ’ÿçêó ç ïîëåì³êîþ íàâêîëî ò. çâ. «Çì³ºâèõ âàë³â» íà Ïåðåÿñëàâùèí³ áóëà çä³é-
ñíåíà ñïåö³àëüíà ðîçâ³äêà (ó÷àñíèêè: Á. À. Øðàìêî, À. Î. Ìîðóæåíêî, Â. Ï. Àíäð³-
ºíêî). Íà âåëèê³é ïëîù³ áóëè óâàæíî îãëÿíóò³ óêð³ïëåííÿ, çíÿòî ïëàí Âåëèêîãî 
Êàðàòóëüñüêîãî ãîðîäèùà. Ï³äéîìíèé ìàòåð³àë íà çîëüíèêó Ìàëîãî Êàðàòóëüñüêîãî 
ãîðîäèùà ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷èâ ïðî éîãî ñê³ôñüêèé â³ê.
Íå ìåíø ïàì’ÿòí³ ³ ³íø³ ïî¿çäêè. Çàâäÿêè Á. À. Øðàìêó âäàëîñÿ ïîçíàéîìèòèñÿ 
ç ö³ëîþ íèçêîþ àðõåîëîã³÷íèõ ïàì’ÿòîê Ïîñóëëÿ. ×ëåíè åêñïåäèö³¿ â³äêðèëè ê³ëüêà 
íîâèõ, ùå íåâ³äîìèõ ïîñåëåíü ñê³ôñüêîãî ÷àñó, îáñë³äóâàëè â³äîìå Áàñ³âñüêå ãîðî-
äèùå òîãî æ ÷àñó ³ çíàìåíèòèé ìîãèëüíèê á³ëÿ ñåëà Àêñþòèíö³. Çâè÷àéíî, ìè íå 
ìîãëè ïðîéòè ìèìî âèäàòíèõ êóðãàí³â òàêèõ ÿê Ñòàðøà Ìîãèëà, Øóìåéêî.
Рис. 1. Фото напам’ять. Археологічна розвідка 1958 року
Зліва направо: І. Купрій, 2 курс; Е. Кривень, 4 курс; В. Міхеєв, 4 курс; Б. А. Шрамко, керівник експедиції; Л. Терещенко, 
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Рис. 3. Східне Більське городище. Початок розкопок. Розкоп 1, 1959 р. (фото В. П. Андрієнко)
Рис 2. Східне Більське городище, 1959 р.
Сидять, зліва направо: студент МДУ з експедиції Б. Н. Гракова; водій автобуса; Л. Сало, 2 курс ХДУ; В. Дородний- 
3 курс ХДУ; Е. Циколіна, 3 курсу ХДУ; студент МДУ.
Стоять: Олексій, студент ХДУ; водій; В. Андрієнко, 3 курсу ХДУ; Б. А. Шрамко, керівник експедиції; Б. П. Зайцев, зам. 
керівника экспедиції; Б. Н. Граков, проф., керівник археологічної практики студтів МДУ; О. Котов, 2 курс ХДУ; студент 










Ñåðåä íàéá³ëüø ö³êàâèõ ðîçâ³äîê åêñïåäèö³¿ Á. À. Øðàìêî — ïî¿çäêà íà ×åðí³ã³â-
ùèíó. ßê â³äîìîãî ôàõ³âöÿ ç äî³ñòîð³¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè Áîðèñà Àíäð³éî-
âè÷à íå ìîãëà íå çàö³êàâèòü ³íôîðìàö³ÿ, ùî íà ×åðí³ã³âùèí³ çíàéäåíî ñòàðîäàâí³é ïëóã. 
² îñü ìè, íåâåëèêà ãðóïà ñï³âðîá³òíèê³â êàôåäðè âèâ÷àºìî ³ ôîòîãðàôóºìî â ×åðí³ã³â-
ñüêîìó ìóçå¿ öåé ð³äê³ñíèé àðòåôàêò. Àëå ïðî ÷àñ éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ìîæíà áóëî 
ò³ëüêè çäîãàäóâàòüñÿ. Òîìó Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ âèð³øèâ îãëÿíóòè ì³ñöå çíàõ³äêè á³ëÿ 
ñåëà ç îðèã³íàëüíîþ íàçâîþ Æàá÷è÷³ (òåïåð — ñåëî Ïîë³ññÿ). Ì³ñöåâà êîëãîñïíèöÿ 
ïîêàçàëà òîðôÿíèê ³ êîíêðåòíå ì³ñöå, ãëèáèíó, äå âîíà «âèäîáóëà» òàêå âàæëèâå äëÿ 
³ñòîð³¿ ð³äê³ñíå ðå÷îâå äæåðåëî. Çíàéäåíå íàìè ïîñåëåííÿ ³ ðàä³îêàðáîííèé àíàë³ç 
òîðôó ç ì³ñöÿ çíàõ³äêè äàëè ìîæëèâ³ñòü Á. À. Øðàìêî äàòóâàòè ðàëî ç ñåëà Æàá÷è÷³ 
÷àñîì ñåðåäíüî¿ áðîíçè. Ï³çí³øå Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ â íèçö³ ñâî¿õ ïóáë³êàö³é ÿê ó â³ò-
÷èçíÿíèõ, òàê ³ â çàðóá³æíèõ âèäàííÿõ, ïîçíàéîìèâ ôàõ³âö³â ç âèäàòíîþ çíàõ³äêîþ. Äî 
ðå÷³, ï³ä ÷àñ ö³º¿ ïî¿çäêè, ìè ïîáóâàëè ³ íà ìàë³é Áàòüê³âùèí³ Á. À. Øðàìêî — â ì³ñò³ 
Ãîìåëü, òîä³ öå áóëà Á³ëîðóñüêà ÐÑÐ, â³äâ³äàëè ì³ñöåâèé ìóçåé. Öå, ìàáóòü, áóëè îñòàí-
í³ â³äâ³äèíè Áîðèñîì Àíäð³éîâè÷åì ì³ñòà ñâîãî äèòèíñòâà.
Íàñàìê³íåöü, ùå îäíà ïàì’ÿòíà çãàäêà, ïîâ’ÿçàíà ç âèáîðîì ì³ñöÿ ðîçêîïîê.
1959 ð³ê. Åêñïåäèö³ÿ Á. À. Øðàìêî ïðè¿õàëà â Á³ëüñüê (³ñòîð³ÿ öüîãî ñòàðîâèííîãî 
ñåëà çàñëóãîâóº îêðåìî¿ ðîçïîâ³ä³). Çàäà÷à åêñïåäèö³¿ — âïåðøå îòðèìàòü ðå÷îâ³ 
ìàòåð³àëè ç³ Ñõ³äíîãî Á³ëüñüêîãî ãîðîäèùà. Çàõ³äíå ãîðîäèùå ÷àñòêîâî ðîçêîïóâàâ 
Â. Î. Ãîðîäöîâ ùå â 1905–1906 ðð., à â 1958 ð. òóò ïðîâàäèëà äîñë³äæåííÿ äâîõ çîëü-
íèê³â îá’ºäíàíà åêñïåäèö³ÿ Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó (êåð³âíèê ³ ³í³ö³àòîð ðîçêîïîê 
Á. À. Øðàìêî) ³ Ìîñêîâñüêîãî óí³âåðñèòåòó (êåð³âíèê — çíàíèé ñê³ôîëîã ïðîô. 
Á. Ì. Ãðàêîâ). Òàê ùî ïðî Çàõ³äíå Á³ëüñüêå ãîðîäèùå íà òîé ÷àñ áóëî â³äîìî â³äíîñ-
íî íåìàëî. Ïðî Ñõ³äíå æ ãîðîäèùå ïðàêòè÷íî íå áóëî í³ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿… Ì³ñöå, ÿêå 
âèáðàâ Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ äëÿ ðîçêîïó, ìàëî âèãëÿä êâ³òó÷î¿ ö³ëèíè øèðèíîþ â ê³ëü-
êà äåñÿòê³â ìåòð³â. Ñòâîðþâàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî òóò çàâæäè òàê ³ áóëî. À ñàìå â òîé 
÷àñ, ïî÷óâøè ïðî ïðè¿çä åêñïåäèö³¿, ñþäè çàâ³òàâ ì³ñöåâèé ã³ñòü — á³ëîáîðîäèé ä³äóñü 
ç âèãëÿäîì ïàòð³àðõà. Çàïèòóº: «À øî âè òóò øóêàºòå, õëîïö³?» «Ä³äó, òóò êîëèñü áóëî 
ñòàðîäàâíº ïîñåëåííÿ, ÿêå ìè çáèðàºìîñü ðîçêîïóâàòè». «ß òóò æèâó óæå 80 ðîê³â 
³ í³êîãî òóò íå áóëî». ×åðåç äåÿêèé ÷àñ, êîëè íà ö³é êâ³òó÷³é ä³ëÿíö³ ³ ÷àñòèí³ ïîëÿ 
âæå áóëà ðîçêîïàíà çíà÷íà ïëîùà (ðîçêîï 1) ³ áóëî çíàéäåíî áàãàòî ðå÷åé ³ êîìï-
ëåêñ³â ñê³ôñüêîãî ÷àñó, çäèâóâàííþ ñòàðîæèëà Á³ëüñüêà íå áóëî ìåæ…
Çàê³í÷óþ÷è öþ êîðîòêó ðîçïîâ³äü-ïåðåë³ê ïðî äåÿê³ íàéá³ëüø ïàì’ÿòí³ äëÿ àâòîðà 
åï³çîäè ç ïîëüîâî¿ ðîáîòè Á. À. Øðàìêî, ïåðåäóñ³ì, àðõåîëîã³÷íèõ ðîçâ³äîê, õî÷ó 
ï³äêðåñëèòü, ùî Áîðèñ Àíäð³éîâè÷ áóâ íåâòîìíèì ïîëüîâèì äîñë³äíèêîì, áåçìåæíî 
çàêîõàíèì â ñòàðîäàâí³ ïàì’ÿòêè. Òåìà «Á. À. Øðàìêî ³ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ñê³ô-
ñüêî¿ àðõåîëîã³¿ çàñëóãîâóº îêðåìî¿ ³ñòîð³îãðàô³÷íî¿ ðîçðîáêè». ¯ ¿ âàãîìîþ ÷àñòèíîþ 
ìîãëà á áóòè òåìà ï³ä ïðèáëèçíîþ íàçâîþ «Á. À. Øðàìêî ³ Á³ëüñüêå ãîðîäèùå» ÷è 
«Á³ëüñüêå ãîðîäèùå â äîñë³äæåííÿõ Á. À. Øðàìêî».
С. И. Берестнев. Один день с Б. А. Шрамко
